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1. Mede omdat niet wordt voldaan aan alle criteria van Wilson en J ungner 
(Principles and practice of screening for disease. Public Health Papers 
no. 39. World Health Organization; Geneva 1968) moet serologische 
screening op het v66rkomen van toxoplasma infecties bij zwangeren 
in Nederland worden ontraden. 
2. Over de risico's van het doormaken van toxoplasma infecties en over 
mogelijkheden tot preventie diem structurele voorlichting te worden 
gegeven aan (aanstaande) zwangeren. Het verdient aanbeveling de 
- thans versnipperde - voorlichting over risico's gedurende de zwan-
gerschap op te nemen in een gecombineerde aanpak. 
3. De verwachte ]age infectiedruk van Toxoplasma gondii bij zwangeren 
na implementatie van primaire preventie, zal moeten worden bevestigd 
door gericht onderzoek. 
4. Het v66rkomen van specifieke IgM antistoffen is een or;geschikte 
parameter voor screening op toxoplasma infecties bij zwangeren. 
5. Chemoprophylactische behandeling in het eerste levensjaar van zuige-
lingen met een subklinische congenitale toxoplasma infectie is weten-
schappelijk niet meer of minder ge"indiceerd dan levenslange chemo-
prophylaxe. 
6. De diagnose potpartum van toxoplasma infecties gedurende de zwan~ 
gerschap dient slechts een epidemiologisch doe!. 
7. Het risico op congenitale toxoplasma infecties is niet beperkt tot 
eerstgeborenen. 
8. Bij serologische screening moet de waarde van een eenmalige bepaling 
kritisch worden beschouwd. 
9. Certificering van laboratoria is een voorwaarde voor (herhaalde) 
serologische screening. 
10. De term seropositiefheeft in het algemeen spraakgebruik ten onrechte 
een negatieve lading gekregen. 
II. De noodzaak van evaluatie op kwaliteit en effectiviteit van een eenmaal 
ge!ntroduceerd preventief programma wordt inN ederland onvoldoende 
onder ken d. 
12. Aangezien de opvoeding van de eerstgeborene noodzakelijkerwijs een 
paedagogisch probeersel is van de ouders, laat het eerstgeboorterecht 
zich mede uit schuldgevoel verklaren. 
13. Combinatie van leeftijdsspecifieke gegevens over ouderen in een categorie 
van personen van 65 jaar en ouder doet geen recht aan de toenemende 
omvang van en variatie binnen deze groep. 
14. Het aftrekbaar maken van kosten van huishoudelijke hulp in gezinnen 
van tweeverdieners bevordert de emancipatie van de werkende vrouw, 
vermindert de officieel geregistreerde werkeloosheid en draagt moge-
lijkerwijs bij aan herstel van de fiscale moraal. 
15. Na de hereniging van Duitsland ligt het in de rede, bij een nieuwe 
duitse versie van het spel Monopoly, het 'Hauptbahnhof de naam 
'Ostbahnhof terug te geven. 
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